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ABSTRACT
ABSTRAK 
 Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat 
besar bagi dunia pembelajaran. Munculnya beragam peralatan elektronik canggih dan 
bisa  dibawa kemana saja sehingga kita dapat melakukan apa saja dan dimana saja. 
Apalagi dengan teknologi mobile yang semakin canggih dengan media yang lebih 
interaktif yaitu media touchscreen yang sedang naik daun terkhususnya Android 
mobile. Dan faktor lainnya teknologi Android ini berkembang adalah karena 
banyaknya aplikasi pendukung didalamnya. Aplikasi - aplikasi ini dibuat untuk 
menambah daya tarik konsumen. Konsumennya pun datang dari berbagai jenis usia, 
termasuk anak-anak. Anakâ€“anak seringkali menggunakan perangkat ini untuk 
bermain game atau menggunakan aplikasi lainnya. Banyak aplikasi edukasi yang 
beredar dipasaran, termasuk aplikasi pembelajaran pengenalan angka, tetapi berbeda-
beda idenya. Aplikasi pengenalan angka menggunakan metode mendengarkan dan 
memilih. Ini akan mempermudah pembelajaran anak-anak.  
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